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Generalforsamling den 15. juni 1987 
i Helsingør
Til foreningens generalforsamling og årsmøde den 15. og 16. juni 1987 var til­
meldt 68 deltagere. Mødet blev afholdt på LO-skolen i Helsingør, Helsingør 
stift.
Valg af dirigent
Vagn B. Sørensen, formand for kirkegårdsbestyrelsen i Næstved, valgtes. 
Aflæggelse af beretning
Foreningens formand, Povl Götke-Hansen bød velkommen og aflagde beret­
ningen.
Som det blev godkendt på sidste års generalforsamling har der været ført 
forhandlinger med Landsbygraverforeningen om et kollektivt medlemsskab. 
Den 27. oktober 1986 deltog foreningens formand og sekretær i et møde med 
Landsbygraverforeningens formand, Niels Bach Nielsen. Bach Nielsen gjorde 
det klart, at landsbygraverne ikke kunne indmelde alle foreningens 1.400 
medlemmer. Resultatet blev, at Landsbygraverforeningen indmeldte med­
lemmer af hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne samt redaktøren af »Lands­
by-Graveren» - ialt 25 personer.
Bestyrelsen finder, at det er et meget fornuftigt resultat, der er kommet ud 
af kontakten til Landsbygraverforeningen. Nu er der etableret en nøjere sam­
menhæng mellem vore foreninger, hvilket er ganske naturligt og gavnligt. For­
manden bød landsbygraverne velkommen med forventningen om, at denne 
kontakt vil blive til gensidig glæde og inspiration.
Med hensyn til spørgsmålet om et eventuelt samarbejde med Selskabet for 
Kirkelig Kunst i arbejdet om nutidige gravminders udformning blev oplyst, at 
forretningsudvalget den 28. august 1986 rettede henvendelse til selskabet her­
om. Som svar herpå modtog foreningen fra selskabets formand, provst Erik 
Hoppe en opfordring til at indtræde i styrelsen af Selskabet for Kirkelig Kunst. 
Vi har med tak taget imod denne opfordring, og formanden har repræsenteret 
Foreningen for Kirkegårdskultur i selskabets årsmøde den 4. maj 1987.
Bestyrelsen er meget glad for, at vor forening nu er repræsenteret i Selska­
bet for Kirkelig Kunst. Vi mener, at vor tilstedeværelse er gavnlig, og vi tror, 
at vi kan have megen nytte af de kontakter, vi herigennem opnår.
Bestyrelsen har besluttet mere aktivt at gå ind i problematikken om nutidige 
gravminders udformning. Der er nedsat et udvalg med henblik på at formulere 
problemstillingen og løsningsforslag med hensyn til dette spørgsmål. Udvalget 
består af stenhuggermester Aage Knudsen, Holbæk, stenhuggermester Hans 
Broch-Mikkelsen, Nyborg, formand for kirkegårdsbestyrelsen, Knud T. 
Skovgaard, Horsens, kirkegårdsinspektør Morten Falmer-Nielsen, Marie- 
bjerg og kirkegårdsleder Kurt Anhøj, Horsens.
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Herudover er der - for at intensivere arbejdet i bestyrelsen - stillet forslag 
om, at bestyrelsen samles hvert halve år.
Kirkegården under alle synsvinkler er som bekendt i disse år genstand for 
megen interesse og mange overvejelser, hvilket naturligvis kun kan glæde os. 
F.eks. var kirkegårde og gravminder tema for den udstilling, Landsforeningen 
af Menighedsrådsmedlemmer arrangerede i forbindelse med årsmødet på Ny­
borg Strand den 2.-4. juni i år.
Det var oplagt for Foreningen for Kirkegårdskultur at vise ansigt ved den 
lejlighed. På et møde i Holbæk den 2. maj blev det derfor besluttet at udgive et 
særtryk af artikler fra Vore Kirkegårde - artikler, som det kunne være nyttigt 
at have samlet, når man skal i gang med registreringen af bevaringsværdige 
gravminder.
Som en god støtte til projektets gennemførelse indvilgede kirkeminister 
Mette Madsen i at skrive forord, og museumsinspektør Palle Birk Hansen, 
Næstved, skrev en afsluttende artikel. Økonomisk modtog vi ekstraordinært 
kr. 5.000 fra kirkeministeriet til udgivelsen, og Landsforeningen gav på for­
hånd tilsagn om køb af 250 eksemplarer. Vi siger tak for den støtte, vi således 
på forskellig måde har modtaget. Uden den havde det næppe været muligt at 
udgive særtrykket.
Vi synes, at der er kommet en særdeles nyttig og nydelig bog ud af det. Den 
er på 96 sider, trykt i 1.000 eksemplarer og kan sælges for kr. 30 pr. stk. Udgif­
terne til trykning af særtrykket samt en introduktionsfolder med bestillings­
kort udgør ca. kr. 29.000.
Parkteknisk Institut er en nyetableret institution, som skal fremme forsk­
ning og informationsformidling inden for den »grønne sektor«. Instituttet har 
anmodet foreningen om at udpege en repræsentant til instituttets styrings­
gruppe. Vi imødekommer naturligvis gerne anmodningen og hilser med til­
fredshed, at man i Parkteknisk Institut har fundet det naturligt, at Foreningen 
for Kirkegårdskultur repræsenterer kirkegårdene i denne sammenhæng. Be­
styrelsen har foreslået kirkegårdsinspektør Claes Foghmoes, Næstved, til den­
ne post.
Samtidig oplystes, at bestyrelsen har udpeget kirkegårdsinspektør Henning 
Lektonen som afløser for Henning Hansen i Fællesrådet for Havekultur.
Foreningen har i april modtaget en henvendelse fra dr. phil. Jan Feje og 
prof. dr. phil. Aksel Stensberg om støtte og råd til udgivelse af Åse Fejes værk 
om støbejernskors. Det vil koste ca. 227.000 at udgive bogen. Selv om det vil 
være en meget værdifuld udgivelse, mener bestyrelsen ikke, at foreningen er i 
stand til at støtte den økonomisk. Vi vil gerne være behjælpelig på anden 
måde, og vi håber, at udgivelsen bliver en realitet.
Bestyrelsen har behandlet et forslag til en stærkt påkrævet modernisering af 
foreningens medlemskartotek - herunder en rationalisering af proceduren ved 
udsendelse af materiale til medlemmerne. Foretningsudvalget arbejder videre 
med sagen og foretager det fornødne.
Dette sammenholdt med øgede aktiviteter i øvrigt vil koste nogle penge. 
Derfor vil der blive stillet forslag om en beskeden kontingentforhøjelse.
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Formanden afsluttede beretningen med at udtrykke en tak til kirkeministe­
riet, der har bevilget kr. 10.000 og til Landlegatet for kr. 4.000 til støtte for for­
eningens arbejde. Foreningen er meget glad for denne velvilje.
Beretningen blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Henning Hansen forelagde regnskabet, der på forhånd var udsendt. Det ba­
lancerer med et overskud på kr. 38.000, og det kan konstateres, at kassebe­
holdningen - som det gennem flere år har været ønsket - er blevet styrket. Den 
udgjorde ved årets udgang kr. 59.000. Forbedringen skyldes først og fremmest 
en ekstraordinær indtægt i forbindelse med et samarbejde med Gentofte kom­
mune om udgivelse af et særskrift om Mariebjerg kirkegård.
Regnskabet blev godkendt.
Fremlæggelse af budgetforslag 1988
Henning Lektonen forelagde det allerede udsendte budgetforslag. Som æn­
dring til dette forslag indstillede bestyrelsen, at kontingentet for alle medlems­
kategorier hæves med kr. 10 til imødegåelse af udgifter vedrørende øget akti­
vitet i bestyrelse og udvalg samt til en modernisering af medlemskartoteket.
Budgetforslaget blev vedtaget med den foreslåede kontingentforhøjelse. 
Kontingentet udgør herefter kr. 120 for enkelt-medlemmer og kr. 90 for kol­
lektive medlemmer.
Forslag om revision af vedtægter
Forslaget, der var udsendt til årsmødets deltagere, blev forelagt af Kurt Anhøj 
med enkelte af bestyrelsen foreslåede ændringer.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget - specielt 
med henblik på en forbedring af formålsparagraffen. Et revideret forslag ud­
sendes til foreningens medlemmer i god tid inden generalforsamlingen i 1988, 
hvor et endeligt forslag fremlægges.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev opstillet: Kirkegårdsinspektør Morten Falmer-Nielsen, Ma­
riebjerg, kirkegårdsleder Kurt Anhøj, Horsens, provst Nielsjohan Frederik­
sen, Næstved, kirkegårdsinspektør Claes Foghmoes, Næstved, og graver Hen­
ning D. Christensen, Rorup.
Under henvisning til, at alle de opstillede på hvert sit særlige felt vil kunne 
fremme foreningens arbejde, blev det besluttet at udvide bestyrelsen. Heref­
ter indvalgtes alle de opstillede i bestyrelsen, der nu tæller 16 medlemmer.
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Bent Christiansen og Henning Hansen valgtes som revisorer og Jørgen E. Jo­
hansen som suppleant.
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Fastsættelse af stedet for næste generalforsamling
Næste generalforsamling og årsmøde afholdes den 30. og 31. maj 1988 i Ha­
derslev stift. Der blev stillet forslag om at gøre Vejle til værtsby.
Eventuelt
I anledningen af at Mogens Stahlschmidt, der var på valg i år, ikke havde øn­
sket at genopstille, udtrykte formanden under dette punkt foreningens tak til 
Mogens Stahlschmidt for hans mangeårige virke og engagement i bestyrelsen 
for Foreningen for Kirkegårdskultur.
Juelsminde, oktober 1987 
Kurt Anhøj
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